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Resumo:  Para alcançar um potencial competitivo no mercado, as empresas estão cada vez 
mais atentas à importância da consultoria empresarial, principalmente aquelas que 
almejam uma maior visibilidade junto a seu público alvo. A consultoria tornou-se o grande 
elo através do qual realiza-se a percepção das oportunidades que surgem no mercado, 
auxilia a busca pelo crescimento através de novas praticas e aperfeiçoamentos de 
metodologias, tornando-se dessa forma mais do que um ponto de suporte. Com o objetivo 
de promover a vivência desta prática, o curso de Administração da Unoesc Chapecó, 
realizou uma disciplina focando Assessoria e  Consultoria Empresarial para a oitava fase 
do curso. Os conceitos e práticas foram incluídos e justificados pela competitividade atual 
o que leva as empresas manterem um aperfeiçoamento constante dos seus processos para 
acompanhar o mercado, um dos meios da organização rever seus processos, além facilitar 
e agregar aos discentes novas competências e habilidades  para atuarem nos processos de 
intervenção nas organizações.  A disciplina ocorreu no primeiro semestre deste ano, e 
através de atividades práticas foram simuladas empresas prestadoras de serviços em 
assessoria e consultoria empresarial abrangendo todo o processo de intervenção.       
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